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ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excao. Sr.: El Re,. (q. D. g.), de
aClNnio anl ¡o prepu.to por la AAm-
blea de la Real Y Militar Orden de
San Hennenegildo, se ha dignado con-
eeder al perlonal comprendido en la
siguiente relación, que da principio con
el General de división, en situación <k
primera resen'a. D. Migllel CO:-rea
Olíver y termina con el General de
brigada. en situación de segunda r~­
lerva. D. Antonio Boceta Rodríguez,
las pensiones de las condecoraciones
de la referida Orden que se expresan,
con la antigüedad que se señala.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra .. c:oaocimiento y demás efOClos.
Diol sarde a V. E. machos :l6o~.
Madrid 31 de enero de J~.
D'OQOIl Da Tmv1Jl
Sefior Presidente del Consejo S1I))re-
IDO de Guena y MuiDa. .
Señores Capitanes generales de !a pri-
mera y cuarta regiones e lnte"entor
general del Ejército.
••
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Excmo. Sr.: Vilta la inltaocia cur-
1m 90r V. E. a eate Ministerio en 21
de nOYiembre ·último. promovida Por
dofla Ter... López-Kateol Linarel,
...iden1le en e.ta Corte, calle del De.-
eDldo Ildm. 'lII: ttmmdo en ~ta
que con la documentació~ aportada H
comprueba que la lltCWTente ea viuda
del teniente COI'oael. de Infanteria dOÍl
EdUllrdo López-Ndo. y madre de! te-
niente de ItÚaoterla D. Eduardo J:.ó..
pez-Nulio y López-Mateos, muertos en
ca.m.pak, el Re, (q. D. 8'.) ha teDido
a bien coacedede 1& doble Medalla
de SufriDÚtlllD.toe por la Patria. eiD
peaá6a, como compnllMljda l!Sl dCII
conceptos en el .ticulo PJ'ÜJ)ero del
real deeceto de 1,/ de mayo de I9Z1
(D. O. núm. 109).
De real ot:deII. lo digo a V. E. pa..
ra su conocimiento y demás efecto..
Dios guar-de a V. E. mut:bos ali.0lJ.
Madrid 2 de febrero de J~.
DOQoa _ 'hTab
Sefior Capitán general de la primera
regióll.
CircD1ar. Excmo. Sr.:. El Rey ( que
DIoI &'U&rde), por relolución fecha 31
de enero próximo puado, aprobandQ
10 propuelto por el Jeie Superior de
1... Fuen.. Militares de MarruecoI y
por consitlerar de aplicación el articu-
lo 31 del reglamento de recompens:u
en tiempo de guerra, aprobado P<X'
real decreto de 10 de marzo de I9JO
<C, L. núm. 4), ha tenido a bien con-
ceder la cruz de primera clase del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, al
capitán del Cuerpo de Estado Mayor
(hoy comandante), D. Antonio Rubio
VidaJ, por méritos contraídos y il~r­
vicios prestad.os en nuestra Zona de
protectorado en Marruecos, durante el
DOyenO período de operaciones, pe!'te-
neciendo al Estado Mayor 'de la .co-
mandancia general de Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. 'pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos años.




Circula,.. Excmo. Sr,: El Rey (que
Diol ¡uarde), por resolución fecha ~
de enero próximo puado, aprobaDdo 1"
propuesto por el Jefe Superior de las
Fuerzas Militares de Marruecos y por
constderar .de aplicación .la excepc:iÓft
primera del artkulo !9 de1 "¡.en~ re-
glamento de recompensas en tiempo de
ruern, ha tenido a bieD conceder la
cruz de primera clase del Mérito Mi·
litar con distintivo rojo, a Jos 06cialt's
que figuran en la silfl1ien.te re1acibn,
que da principio con el capitÚl de In-
fantería D. Entriqae BayO Lacia y ter-
mina con el teniente de· la Ilropia Ar-
ma D. José García Sánchez, por méri-
tos contraídos YSerYÍcios pcestados en
nuestra Zona de protectorado en Ma-
rruecos durante los ~ríodos que en di-
cha. relación se expresan y pertenecien-
do ;r los Caerpos qaetambién se indi-
can.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guaroe a V. E muchos años. lladól
2 de febrero de 1~8.
Dcgm _ Tav!lr
Señor..•
© Ministerio de Defensa
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IlELACIÓI' OVE SE CITA
Capitán de Infantería, D. Enrique
Bayo Lucía, del regimiento Galicia, 19;
cuarto y quinto períodos.
Teniente de Infanteria, D. Miguel
Vil1alonga Pons, del regimiento de Ceu-
la, 60; tercero al octavo períodos.
Teniente de Infantería, D. José Gar-
cia Sánchez, del mismo; cuarto al 00-
veno períodos.
Madrid 2 de febrero de 1928·-Du-
Que de T~
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
propuestas reglamentarias, el Rey (que
Dios guarde), por resolución de 31 del
3 de ramo,de 1928
mes de enero pr6ximo pasado, ha te-
nido a bien conceder al perlODal que fi-
gura en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con~ teniente de Iofanterla don
Ricardo Balaca Navarro y termina con
el de igual empleo de Artilleria don
Guillermo Duelos Martin; la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, con 13
pensión e indemnización que a cada uno
se seft.a1a, por haber sido heridos por
el enemigo en campafia y hallarse com-
prendidos en 101 preceptos del vigente
reglamento de dicha medalla, aproba-
do por real decreto de 14 de abril de
1926 (c. L. núm. 148).
Es asimismo la voluntad de S. M.
que, el oficial que en la indicada rela-
ción aparece, continúa en tratamiento
D.O..... ~
de sus heridas, liga percibieDdo la peb-
sión diaria reclameotaria desde el día
que se apresa, mientras mensualmente
justifique con certificado facukatiyo del
rec:onocímíento que sufra, que no se en-
cuentra curado, cesando esa pensión
diaria al cumplirse dos afiOl de su per-
cibo, o sea, desde la fecha en que fué
herido, o antes, li concurriera alguna
de las demás circ:tmstancias previstas
en el inciso f) del artículo quinto de
úlCho reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aAOs. Madrid
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Tk. ·In'..·....fO\ur~}.~'. ~~:¡o. Ricardo Balaca Navarro (herl40 el 3 de IllD~O de 1927)••••. Menos¡r.ve 67 bl 1.005 200 i...
()tIll) Id•••• _lTerclo.......... • P10 Ver4ú Verdt ~Ido el 29 de JUDio 'lIe 1927).••.......• Iclem ••••••• 14 b) 1.110 200 1.310
Tle. Cab.·... Harka T<'tllán... • Leopoldo Trence do de Doulcbuo (herido 27 JIIDlo 1927). <lf.ft...... .) 168 e) 2.520 I.Clm .. r»
Tt~ Art.•.. :¡At~f~~~~:¡.. Oillenno Duelos M.rttn (herido el 8 de. m.Jo de 1926)•••••• Menos¡rne 216 b) :1.240 200 3.~
.l Conti1l~en curación el 12 de dIciembre de 1927.
Madrid 2 de febrero de IInL-ODQUe de Tetaú.
su conocImIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos a6.os.. Madrid
2 de febrero de 1928.
Sellor. Jefe Superior d'e las Fuerzas
Müitares de Marruecos. .
Sel\ores Presidente del Col1Hjo Supre-
mo de Guerra y Marina y Dire~or
¡eneral de la Gua&dia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la informaci6n
instruída en -Melilla en virtud de ins-
tancia fomulada pOr el teniente de In-
fantería (hoy de la Guardia Civil) don
José Grada Benítez; teniendo en cuen~
ta que el recurrente fu~ hecho prisio-
nero 1'Or el, enemigo el día 9 de a¡os-
toO de. 1921, permaneciendQ en tal si-
tuaci6n hasta el ~7 de enero de 1923
en qpe fué rescatado, lufriendo su cau-
tiverío sin menoscabo del honor militar,
el Rey (q. D. 8'.), por resoluci6n de 31
de enero pr6ximo' puado y de acuerdo
con 10 informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y M_rina, ha tenido a
bien conceder a dicho oficial la Meda- Excmo. Sr.: Vilta 1& instllliCla curo
lla de Sufrimientos por la Patria, lin sada por V. E. \ este Mínisterio en
pensi6n, conforme a lo dispuesto en 4 de octubre último, promovida por do-
d segundo ca.to del artículo cuarto del fta Pilu famiao y SáilU, residente en
'rigente reglamento de dicha medalla, Quirós (J\Sturias); teniendo en cuen-
aprobado por real decteto' de 14 de abril ta que con. la documentaci6n aportada
de 1926 (e. L. núm. 148). , se comprudla que la recurrente es roa"
De real orden lo digo a V; E. para dre del suboficial muerto en campa-
l
© Ministerio de Defensa
tia, D. José Alvarez del Man"VIO y
Camino, el Rey (q. D. e.) ha tenido
a bien concederla la Ménalla de Sufri.
mientos por la PaJria, lin pensi6n, ea-
mo comprendida en el articulo prime-
ro del real decreto de 17 de D1&)'o de
I92V (D. O. núm. 1(9).
De real orden 10 d~o a V. E. para
su conocimiento y demás efectol. Dios
¡uarde a V. E. muchos aftoso :Madrid
~,de feb~ero de 1928.
Dugua ~ Tm7.1Jr
Sellor Capitán ¡jeneral de la. octava
región.
Continuaci6n de la relación de la
real orden circular de 31 de enero
de I~ (D. O. núm. 25).
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~ .,. 'MIo ..,.,..,." -......
Ar1i11n-o••••••••~ -Pe16es .
Otro J_ 11lMe& GanlIo. -.- .
Otro •••••••••.• J";' F'eol ae-at _._.
Otro J~ 8..--... ·..· ---..-
Otro ,........ Pc*o ".U .
SArlelllo •.•••• , J. Aa-u- !!..,.n - .
otro .loe'~ u-a. .
Otro ...-~~ _ .._._ - .
Cabo•.••••••••• v-.e- "-- _._ -.
Otro •••.•..•••• a..¡.... 2IIn4Il Rob _-.
~I~~~::::::::===?:::::::::::::::::::::::::::::::
otro 1 ........., Herdades ..
I§HH::: ~~iEl±~:·:~~::f:Z::f
Otro ••••••••• " Pedro ,.... , ..
~::::::::::.~ == ~~::::::::::::~:::::::::~:::::
~~::::::::::: ~E~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Otro •••••••.••• M_I Rodrfc- ..~ ..
S~¡." ~ A.rtólkÑ y ,...,... tH~ tH
M.lilU:
Art1llrro.. . • • ••• Iaa-io Cermeeo Pecci .























































































12 50 5 alIoI.
12 50 Idea
1% 50 VlullclL













S""*io. ~. A.rdU.n. y ~ "-~ eH
r-.CM.
ArtiUrro AIYaro LiD6 ViceDle ~. 3 jDlllo•••
,......, ...... "- Z;"'w., JI _.
Soldado........~ Cabesaelo~....._...................... 16 acoaw••
• .ulI6to 4. 1...~. tU '1'....
Soldado •••••••• MuIaao ,.... ,............................................. 25 1IIOt•••
'Sar~to ~. T-'- SoI_ _...................... 1 amre,
'1'__ e__". tU l..u.4 JlIIIIM.
'SIrleato ....... M_I Gil 8'.............................................. »eepbre.s..... cc_~... tU 1"~,
·SOldaao ..•.•••• E_bio Pmeó CudIIo.................................... 11 ltOYbre.
S-wIo eH A~ JlhM.
ltr.lor.n ..












~'S.rlrnto lolu·tm.. . .... .... A.-i1l8o GIft~ e1e1 Olmo ..
~dJtIIleroI. WuMl GaI6rniI w- ..
Sta Coca· ,
f¡=~~~ ~~: D. Do.i'*> Kíelelio , .
El rrrclo.
~o~~:::::: kitrt:~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::
Otro .. .. • J.... Buaaleta Anaeaa .
-otro •••••• , •••• 101 1p~ MM'dres ..
OO()tra MCIIlImto Tdoe ~.... . .. .. .~ ::::::::::: ~.t.lIOp:;:a~~~::: ..: :::: ::=.:::::::::::::
..otro oo A1tnooiD "Ida .T"IlftW. _ ..
Otro Adcc.o Reí...- Carda _ .. oO' ..
~:::::::::::~= ::.:...~.::.:: :.::::::::;::::.::
A-qlOllarlO Raf",,1 BeFO te ..
.. o


















II~ 19,."e ..I~ Len .
1~ Ioran ...... ~ .......
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DESTINOS
Ez.c:mo. Sr.: Deaipado pua ..ca-
par u.- ftCUlte • la aecd6Il afecta
a 1& Junta Callficlldora de ..,.....
a deItiDot p6blia» el teIÜeDte eSe In-
fatena (E. Ro) D. Kipe1 GaaáJu
HCI'IIÚIda, ezeedeate coa todo el _-
do ea 1& lata reei6a, como l'eIaItadc>
de! coecuno anuociado por reú o"
de at eSe DOYiembN (¡Jtimo (p. O. nú-
mero 866), el lle7 (q. D. ~.) le ha acr-
ftlo .... que el ápfeeMo oficial
deaempde eo comiIi6a 4Jcbo dcetiDo~
CODtimIaDdo ea 1& aítaaci6G de aceden-
te as que le eocue:o.tra ea CIta nci6a.
.in .perjaido del destiDo que~
o 'rohmtario pueda corrllpoDcSerle. COD-
forme precept{aa la citada real orden
de :14 de DO'fiembre.
De real ordas lo d.iao & V. E. para
su <XIlIUCimteslte y dcmú efoctDl. Die»
guarde a V. E.' mucboeaJioa. Ji.trid:
31 de Cuero de 19a8.
s.-....
ee.-.t.
D. Jdo GouiJea: DicbaN, ucea-
elido, ele la primen CoSUD4laada del
26.. TeI'áo• .a 8.. Tercio, de """'-=c-
toro
•
D. Jlomin Rodrlpa ~, aI-
cendido, de la ComaDd.aada le VD-
ay.. a la de H~
D. Luí. Víe7ra de Abreu lIoua,
ueeadido. de la Soccióo de CúaUe-
na y Crfa CabaU..., a la Ccmu_cia
de Se&O'ria.
D. Enri.to Ocóa lUrera, de bI Co-
mandaucia de Haesca. a la cIe Palen-
cia.
D. CeleKino Escribano ViJl.-6au,
de la Comaodancia de Seco-ria. II Ja
de Gerona..
D. Gerardo Alemán Villal6ll, •
la Comandancia de Guadalajanr, :a la
prima-a Comandancia ciel Á· T.m..
llaclrid 31 de enero de 19III.-Da-
<1110 ele Tetuán.
De r" ordaa lo cli80 a V. E. pa-
ra .. coaoc:imieato 'T demú efeetlel.
Dioa ..,-ele a T. E. macb06 aao..
Madrid 31 de .... 4e lorA
Dugua .. 'htv.b
ASCENSOS
1i:xemo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo de
j¿e de t.uer de tercera c1ue¡ ,de la
8ri¡ád& Obrera '1 TCJIP08TÜc:a del
Cuerpo de Eltado MaYor, en ....ante
que M cate empleo exilte, al lubjefe
de taller D. Sut1aco HerDiDdu Her-
ninisa, por se: el lÚa utipo de tu
uea1a :r reUDit tu coadlcioou rqta,.
mentarlu para el empleo que te te
eon6.ere, en el que di.fnatari la efec-
tiYidac! de I~ de1mca anterior. .
De real 'or4eD 10 dl¡o a V. ·E. pa-
ra IU conocimiento '1 demáa efectos.
Diol guarde a· V. E. muchos aAOI.
lladrid 2 ele febrero ó-e 1l>38.





Circ:IIW'. Excmo. Sr.: FJ Rey (que
DioI guarde) .e ha MrYiclo diepoeer
que loa 718 cjcmplanea cid • Reglamea-
lo táctico ele la ArtiUeria de mont:a7
Iia", aaia'nadc. a1 Depóaito de la G1Io-
rra por' f'C&1 ardea circular de 30 de
ClDcro 6ltimo (D. O. nluu. :14), .....
ain cargo a dicho Ceutro, deat áDdo-
ee pa.... atleDder ~idadca del ter-
vicio. .
De ~ oN.en 10 diso a V. E. ¡u-
n .u ooooc:imiento ., dania cfedoe.
Dioll guarde a V. E. mnchos dos.
Ihdrid I • kbl'fII'o de 1938-
noua- .. 'I'lmWI
taño de efecto. del material ele u-
perieaciu de ate JiÚlinerio.
De real ardeD lo cliao a V. E. pa-
ra IU eonocimieDto 7 cIemls eiectloe.
Die» parde • V. E. macha. aliOlI.
Ibds'id ¡ ele iebra'o de 1S):18.
Dugaa .. TmWl
EJttC1o. Sr.: Accediendo a Jo .oli-
citado por el GenenJ de bripda. en
Iituad6n de primera reltll"ft, D. An-
lelmo Sinchez Tirado, el Rey (que
Dios guarde) .a tenido a bien auto-
rinrle para que fije la reaideDCÍa ~n
Almad~n (Ciudad Real).
De ru.l orden 10 di.o & V. E. pa-
ra IU conocimiento '1 demú efecto..
Diol pvde a V. E. mucho. dOI.
lladrid 31 de enero de ¡paS.
~ Da 'I'ftab
ExaDo. Sr.: Acccclialllo a Jo 8Otk:i-
tado por el General de bripda, en .i·
taac:ióo de primera resena. D.~
tián llantilla e Irure. el Rey (q. D. g.)
ha teaido a bien IIrtotizarIc para que
fije su rerideneia en elta Corte.
De rs1 orden lo digo a V. E. pan
su c:oaoc:inriento '1 demú efectO&. Dtoi
írda. a V. E. muchos aJioL lúdrid
31 de eaero • I~
DugoJl 1W 'hroÁJ(
Seftor CapitiD general de la primera
~
SefioreJ· c.,itin arenera1 de 18 eexta re·
gión e Interrentor geueraJ del Ejér-
cito.
Seftor Capitá. seDera! de la priD:lera
región.
Sel'lores Capitán general M la séptima $dor Capitán j'Coeral de la primeo..
región e InterYentor cenera!, del' regi6n.




~ Sr.: Accediendo a lo JOIic1-
tado por el Geoeral de 1Im_ D. Leo-
poIdo Ruiz Trino, el Rey (q. D.•.)
ha teIúdo a bien autorizarle para que
fije la nsideacia al esta Corte al COIl-
cepto de efllfOlÜble.
De cal orden Jo diao a V. E. pan
su CIODOCimiento '1 demia cfectol. Dk»
8U&f'Ie a V. F.o mac:bol aJ»L I(adrid
31 de cuero de 193&
I>'ovlm - 'hroh
Sdí« CaPtb smer.a1 ele la. primera
región.
Se60nw Directora gaxraIrs de Pr.
..ración de Campafta' y de Iaatrue.-
deSa y AdlninistraáóD e 1ftterTaltor
geacnl del Ej&dto.
..
Dirección general de Preparación
de CampaAa
CARGO;"
CireuIar. ED:mo. ~.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
Del' que el capitán de Int.endencia con
destino en la Escuela Centr.U de Tiro,
ejerza también ,el cometido de depolJi-
DESTINOS
·Circular. .Excmo. Sr.: El ReY (que
Dios guarde). por r~soluci6n de esta
fecha, confiere ~l mando del Ttrcio y
Comandancias de la Guardia Civil, a
los jefes de dicho Cuerpo compren-
dido!! en la siguiente relación. que co-
mienza con D. Julio González: Dicho-
so y termi~ con D. Geranio Aleman
Villa16n.
. Dq¡omc DK fi'nJÁlf
Sefiores Capit.anes (eneraJes de la pri-
mera y sexta regiones.
Scii'o'r IntcO'entor general del Ejércit~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se-
ha servido disponer quede sin efecto el
destino de ayudante de plaza de Ma-
drid, conferido por real orden 'de 211 del
© Ministerio de Defensa
D.O.... Z,-
& " GNj'. ¡e FtlWHI R,gul4f'II 1,.·
"gntGI Ü JIelüla, 2.
SoJdadOL
Sdor...
De· raI ordea,~ por el le- do (D. O. D6m. 6), por baIIer ucea-
&or )(iaistro de 1& Guerra, lo dico a dido a cabe aDteI de la iocorporacióa.
V. E. para su CODOcimimto y demáa . CorDeta, PnaciIco Neco BorreD, cid
efec:lioe. DioI plante a V. E. macboJ rePJ¡ÍCDto IuWiteria AJmaua, 18 por
doI. Madrid 31 de mero de 1938- no reunir coadiciones.
Soklado, Aatoaio Lara Torrij~ del
.. -.- ....... de Meli11a, S9. por destioo al Grupo ele
AJrTomo LouD.4 OEnGA Ceuta, 3. ea el que coatísnlad.
E" n Grw~o de FtlWaI RtgwlMtl 1..
dlgntGI de C",eo, 3-
:uLACl6x llUE sa CftA.
SeA......
Dogw - -r-v..
Sc6eRs Capitaaa aaaeraleI de Ja pri-
mera J Ifptima rqioaa. .
SCIIor' J, .tidor· cmera1 del Ej&l::ito.
--
E. ,1 GrwI'D M FtlWMss R,gulM'l 1..
tMiJIfIGI tú T~, l. BeDÍto. Moreno Ortí%, del rqimíeoto
de .Infantería de Ceuta, 60, por baIlarse
So~ con licmcia cuatrimestral
José~ Delaado, icual que ·el
Boaifac:io R.odriguts Diaz, cid reei- anterior.
taieDto .Iufaatub de Cautabria, ~ por MaDuel Huiz Medina, iaual que el
nmmcia eD tiailpo oportuno. anterior.
LaureaDO Pi6eiro Otro, del bata1lóu AntOllio Diaz Sánc:hez, i&ua1 que el
Cazadores de Afric:a, S. por reDUDCia anterior.
ea tierupo oportaDo. Herm~ HemáD. Goazá1e%, igual
Domingo R.odrípts R.odrípez, del que el anterior.
CftwMr'. EzaDo. Sr.: El Rey (que recimieato Iufantcria de Carta, 60, por Franci.Ico ReíDa Abal, ilUal que el
Dioe .-nIt) te ha terndo ditpoaer deStino al Grupo de Fuerzu Regulares anterior.
-.re 101 1Dbo6cialea de Infantería que de Ccuta, 3. teIÚIl real ordeD círcu- Enrique Panadero, igual que el an-
icwu - la licuieate relaci6n, que da lar de 16 de diciembre 61timo (Duuo tmor.
~ CIOQ D. Juan Ramo. Luoa ., Oncw. DÚD1. 2lo), al el que cont:- Grqwio Goozález, igual que el -an-
umúaa .. D. Guillermo Nana Jor- nuarL terior.
Po .... atinadoe en comili6c y liD Manuel F~ Ncsueira. icua1 Franci.tco Caballero RamOl, icual que
_edJO a metas, hasta tanto te uil- que el anterior.· el anteriOl".
De pUatilJa defin.itíftl,con arrqlo a )lhimo~ Sáhes, ia'aaJ que. Manuel Lara Redondo, icual qlIe el
lo cliIpueato en la real orden circular de el anterior. anterior.
.~ 4e. lÜciaDbre 4e 1!P7 (D. O. nÚIDe- Juan Rqa1ado ddPiDo, igual que el Inocencia Warina Martín, igual que
-ro :l'¡s), al Colegio de Huérfanoe de la anterior. el anterior.
~ra, JILr&. desempegar el are- de Ja1ier)lateo Rey, del regimiento In- Casiklo Becerro Corrales, del reci-
iDItecto...., debieodO' verificar IU iDcor- faoteria de Burg<llI, 36, por destino al miento de Infantería de Ceuta, 60, que-
·paciÓB a la maJor brevedad POli- Grupo de Fuerzas Regulares IndíleDa5 da sin efecto su destino al Grupo por
'\le. de Keli1la, 2, lICIÚD real ordeD circular real orden circular de 16 de diciembre
De real erdm, oomaDicada por el le- de 16 eSe diciembre 61timo (D. O. QÚ- último (D. O. núm. 280), por hallarse
'Aor lliaistro de la G!2e~ra, 10 dico a mero 280), ea el que continuará. en el mismo con anterioridad.
V. E. para IU conocUluentle y dsaú Guillermo de la RiTa Velasco, del Angel Carrera Márquez, igual ~ d
-efectol. DiOl euade a V. E. .adIoI b1ata116D Cazadores de Afic:a, S. queda anterior. .
.aJl0l. llrulrid 2 de febrero d. '... ¡in efecto su destino al Grupo por real Germin Borrega ClaYer, iruaJ que e'
ordea circ:uJar de 16 de ,diciembre últi- anterior.
1:1 Dn- ....... mo, Por bal1ane ea perlódo de ÍDltrue· Manuel Berju Pozo, del de Africa,
AJITO.I0 I.oaA.A. O.... c.i6n. 68, por encontrarse anteriormente en el
llanud Pucua1 A1ambs, i¡ua1 que el Grupo de Regulares de Melilla, 2, en el
anterior. que continuará.
Gabriel Benn6dez Chaves, del mismo
Cuerpo que el anterior, por encontrarse
anteriormente en el Grupo de Regulares
de Alhucemas, S,en el que continuará.
Pascual Moyano Benltez, del mismo
Cuerpo que el anterior,queda sin efec-
to su destino al Grupo por real orden
circular de 23 de octubre último (DIAJlIG
OFICIAL núm. 238), por encontrarte ya
en el mismo con anterioridad.
Francisco González Membrie1a, irua'
que el anterior.
Salvador Galán Ortep,· del mismo
Cuerpo que el anterior, por haber siclo
licenciado.
Antonio Sinchez G6mez, del m~
Cuerpo que el anterior, pOr ascenso a
cabo ames de sU ÍDCOrporaci6n.
Juan Sancho Torres, dt:a mismo Cuer-
po .que el III1tllrior. por hallarse en el
Grupo de Regulares de Me1illa, 2, eD el
que cont:ínuañ.
Manuel Malina López. 2gual que el
anterior.
Mateo llartInez Gallego, igual que el
anterior.
Martín Goazilez Crespo, igual que el
mterior.
}uaJI· AhuezDelgado.· ¡gual que el
anterior.
tDeI lldIaI (D. O. DÚIII. 23) al taüeD-
te • IafaaIeria (E.. Ro) D. Viceate
t.bo. ~1Iarrua, continaudo de ex-
CIllIeate _ la pr'ÍIDt'C'll reei6a. y IIOID-
1nc .... 4icbo delbao al de icual em-
tIeo y eIC&1a D. Antolílo· Maroto
~ .. bata1l6a Mon~aa fuer-
te.... ""'0 lO, COIl arr* a
lo ÜlllrrtoeD el articulo 15 del real
"=cret.e de .1 de mayo de Il):IO (Co-
kccih ú,ukJIM nWn. 244).
De niÜ ardeD 10 di,o a V. E. para
la e-ocilBiClDtO J demú efectoL Dios
pa.r4e a V. E. muchol aJos. Kadricl
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Antonio Dorado Sándiez, del regi-
_iento Infantería de Ceuta., 60, por ha·
llane con licencia cuatrimestral.
Pedro lliguel Sánc:hez, del de Afri-
ta, 68, poi" encontrarse en el Grupo de
AHiuoemu, 50 en el que continuarA.
llanuel llartfnez Molina, del bata-
1l6n Moatafta de Lanzarote, 9, queda
sin efecto su destino al Grupo por re-
nuncia en tiempo i)portuno y enoon-
traI'lle con licencia cuatrimestral.
C"aIIr. Eaaao. Sr.: PJ .... <.-e Juan jllDénez llarabet, del regimien-
Dioa palde) se ha· lerrido~~ Africa, 68, por DO reuDÍ1' condicio-
.e ... cl8es de prímena c:atreorfa; 1IeS. .
CIlDpCeodicRs eD la si(l'1lienk -relaci6a,. Jaan llartiDez llow:dero, del bata-
~ ,riBdpia coa el ~1cbdo Boaifa- Iléa Cazadores de AfrJca., 13. por ~n­
eio Rodrlpez Diaz "Y termiD& 00II ef del lIOIItnnJe ya eD el Grupo de A1hD<:cmas,
1IIiIIIIo e.pIeo Manuel EscaIante Gar- S. <al el que continu&rá..
da,~ baja eD la próxima rerirt:a Pedro Pastor Cano, jpal que el an-
« Comiario en 1011 GI"UptW de Foer- tIeriM. ,
as H.c:pIares 1Ddf¡eoas que le cqII'e- BaJtaear Barreiro Goozáiez, del bata-
...~ Jos moti"mS que tambiia ee iD- D6D CaIradores de Afri<:a, 18, queda sin
~.,. aMam.IosCoerpoI ea-! ..... Clf«:ao ..~ al Grupo por raü 01"-
..... . 4eo ele l. ,,~ ~i~m.~~~ próximo ¡lasa-
D. J\aD Ramos Luna, del ree___
.. lofanteria Tenerife, 64-
D. Tomú .E.tcudero P~la, ...
.Alia, 55.
D. DominiO Coronado Ji.,.... 4d
« Cám, 67.
D. Earique Contreras H~, MI 4e
~1ICOlI, .53. .
D. GuiUumo Na.,.. ]or~ MI !le
·w Pa1mae, 66.
l(~ 2· de febl'ero 4Ie I"'.-Le-
...





Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder licencia para oootraer
matrimonio a los oficiales que figuraD.
en la a.iguieDte relaqón. .
De real orden 10 digo .a V. E. para.
su conocimiento y liemás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alío.. Madrid
~ de febrero de 1928·
Dcatm os TfttT.1Jr
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera y iexta regiones.
.............. L.I:.:
u.LACIÓN Qm SI: CITA
Capitin. D. Guillermo Gamil' • Ra-
bert, del servicio de Aviación, con dofta· .
María de la Concepción' GarchitorenL
y Tolosa.
Teniente, D. Jos~ Ay116n Mercháft.
del batall6n Montafta Ibiza, '1, con do-
fta Teresa Zúfliga Vidaurre.
Madrid :2 de febrero de 1928.-Du·
que de Tetuán. I
ExaDo; Sr.: El Re, (q. D. ,..) ha
tenido a hieD clispooer que el comandante
de Infaoteria D. Julio Castro del Ro--
sario que ha cesado al el cargo de aya·daak de campo del General de briga-
da D. Juan Vaxeras. CoU, quede di.-
pouible fa esta región.
De real ordeD 10 dip a V. E. para
su conocimiento y dcmáI efectos. Dios
guarde a V. E.~ años. Madrid
31 de enero de IgzS,.
])ogn XIII 'rftuÁJf
Seftor Capitán general de la primera
r~6n.
Seiior Interventor general del Ejército.
De real orden 10 digo'. V. E. ,.,.
su c:onoc:imiento y demú dedo&. Diot
l\IU'Cle a V. E. macbol atloL Wadri4
31 de eoero de 19::a8.
))ogv& .. 'rauÁJI
Seftores CapitaDel ceoerala ~e la pri-
mera regióa y de Canarias·
Seftor IuterftDtor gmen1 del Ejército.
DISPONIBLES
Soldado, Manuel Esca1ante Ga'n:fa,
del regimiento Infa1Iteria de Afriea.
68, por no reunir condiciones fisicas.
Madrid 31 de· enero de IgzS.-Lo-
sada.
1ICC1f... CIIIIItrfI , CI'fI CItIIIIr'
E" el Grupo IÚ Fu#,.»I Rel/flJ4ret 1,...
dlgtMJ de AlltucemtU, S. CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) ha
tenido a b)er¡ confirmar la conce8i6D
de la medalla militar de Marruecos
con ~l pasador de Tetuán, h.echa por
V. E. a favor del capitán de Caballe-
ría D. Joaquín Asenjo Espinosa, con
d!e8tino en d Dep69'ito de caballo. se--
m,enotaks de la geXta zona pecuaria,
por haliaf"se comprendido en ~l articu-·
. Excmo. Sr.: FJ Rey (q. ·D. g.) ha 10 cuarto del real doecreto de 29 de
trnido a bien disponer que 101 tenientes junio de 1916 (C. L. nllm. J32).
corondes de Infantería D. José Sán- .De ·real ordIen 10 digo a V. E. pa--
chez Recio y D. Félix Prat DéIcomt, ra su OODocimien~o y demb efectoll...:
que han cesado CIl el cargo de ayudan· Dios guarde a V. E. muchos aftos_.
tes de c:ampo del General de dimi6a Madrid 1 de febrero de 11)28.
D..~ Teoor;io ReboUo, por pase, . ~ n. 'fftUÁR
a. Sltuacián de pnmera reserva. qnCiden '
~ CI1 Cauarias ~.]IdmmL' re- SeAOI' (;QpitáD~ Ille a ~ta r~gi6n,r~ . 'gi6n.··· . . .•.
So~.
Antonio AbrilFembda, del RCi- Antorúo Ba1O. SaJpdo; del Jat.Uóa
miento lnfanteria Africa, 68, por ba- Cazadores de Africa. 8. queda liD efec:-
1lane anteriormente en el. Grupo de lo • destiao al Gtupo JOl' ra1 orden
Fuerzas Regulares ele AJbucem,¡u. S. ea c:ircu1ar de 14 de cüc:iembre último
el que continuará. (D. O. nÍIDL :ISo), por DO la' ae tu em-
Matías Herrador, i¡ua1 que el lUlte- pleo.
rior.
Miguel Gutiérrez Atieaza. ipal que E,. ,1 Gnlto IÚ FwrlM Regv1MtS 1....
el anterior. d'Qnwu IÚ LOf'GCM, ...
José Carmona Garcla, i¡ual qoe el
anterior. Cabo, Enrique Sao. Martin Gamin,
Antonio Carmooa liartine%, igual que dd reg:imiento In.fll1tena Africa, 68,
(1 a.nterior. por haber sido liceDciadQ
Jerónimo Benítez Rodrlgaez, isua1
que el a.nterior..
FriWCilCO Ramíre:z: OrUga, ipal q=
el anterior. . Patricio DíazGarrido, por- l1estino an-
·AntOOio Pellicer. Laboz, dd mismo terior al GrlliJO de TctuáD, 1, CIl el qu~
Cuerpo que lOs anteriores, POI: eocoo- continUará..
trarse CIl el Tercio, CIl el que COQtJ'o Francitoo Vaqu«o ]umer; por igual
nuará. motivo.
José Goozále:z: Rodríguez, igual que José Quilet Chate, por i¡ual moti-
el anterior. vo, al de Centa, J.
Diego Garda Fernáudez, del mismo Salvador Booet Navarro, por igual
CuerpO que el anterior, por haberle mOtivo, al de lLetilla, 2.
concedido t~6n del compromi.to. Miguel Gai-cia L6pez, por igual IDO-
José Galberíllo Castillo, del regí- tívo, al de Alhucemu, S.
miento Infantería de Africa, 68, por ADdr& Pérez Vida!, por a.ccnso a
ascenso a cabo antes de su incorpora- .cabo~ de su incorporación.
ción. Calixto Camadx> León, por destino
Antonio Granero Granero, igual que anterior a la Harka de MeIilla, en la
el anterior. que c.ootiDuará.
Francisco Santervás Cano, igual que Cabo, José "jesús Salvador de Ten,
el anterior. del regimiento lnfantena Corona, 71,
Vicente Germán Fandos, del batallón queda sin efflCto su destino al Grupo por
Cazadores de Africa, I, queda sin efec- real orden circu1ac de 14 de diciembre
to su destino al Grupo por real aroen último (D. O. núm. ~l), quedaMo 5U~
circular de 14 de diciembre último sistente el de Regulares de Velilla, 3,
(D. O. núm. :aBo), por servir en el Gru- por igual disposici6n (D. O. núm. 280):
po de Melilla, :a, en el que continua- So)dado, Rafael Vázque:z: Bema1, del
rá. batallón Cazadoru de Africa., 2, por des-
Francisco Roca Caduch, igual que el tino anterior a las Intervcncionu Mili-
anterior. tares de Tetuán, CIl las que continuará.
Manuel Remacho Lópu, del mismo Corneta, Manuel Martin Rodrlguez,
CuetllO que los dos anteriores, qu0.i6 del ba.tall6n Cuadores de Africa, 9, por
Bin efecto su destino al Grupo por igual por haber sido licenciado.
disposici6n. por encontrarse con ante- Cabo, Bemabé Ramo. de la Feria,
rioridad en el miamo. del batallón Cazadores de Africa, u,
Corneta, Manuel López MarCOl, del por renuncia en tiempo oportuno.
regimiento Infanter!a de Jaén, 73, que- Soldado, Mariano Martinez Alcaru,
da sin efecto su destino al Grupo p.>r del de Africa, 13, por haber .ido acep-
real orden de 14 de diciembre último tuado del servicio.
(D. O. nÚin. 280), por encontrar.e con Cabo, Bernardo Sánchez Bueuftana,
anterioridad en el mismo. del regImiento Infanterla Odiz. 67, por
renuncia en tiempo oportuno.
Soldado, Antonio Sánche:z: Rubio, del
del Serrallo, 69, por pase a licencia cua-
trimestral.Miguel Pic6 Ríos, del batallón Ca-
zadores de Africa, ~, queda sin' efec-
to su destino al. Grupo por real orden
de 14 de diciembre último (D. O. nú-
mero 280), por encontrarse con ante-
• rioridad en el mismo.
José Fernández Cabello, del batall6n
Caudores de Africa, J, por destino al
Grupo ~ Regulares de Tetuán, l.
Jos~ Castellanos Villegas, del bata.-
116n Cazadores de A frica, 6, poi- eDC{)n-
trarse anteriormente en el Grupo de Re-
gulares de Alhacema.s, S. en él que con-
tinuará.
Enrique Lozano TélleZ, igual que el
anterior.
Francisco Ri~ IbaTS, del mismo ba-
tallón, por deftrnción.
Epifanio Gareía Alvarez, del mismo
Cuerpo que el anterior, queda sin efec-
to su destino por real OrdCll circular de
14 de diciembre último (D. O. núme-
ro 280), como 1I01dado. por ser educan-
do de comet:¡o '- '.
-- .;." ., ~'"d:." ..>




Excmo. Sr.: Visto el eecrlto de V"E.
dando cuenta a este Ministerio haDer
declarado en lituación de reemplazo
provi.ional por enfenno, con residen-
cia en elta t'eli6n, a1 comandante de
Arti11lerfa D. Antonio Morales Sena-
no, del 12 regimiento ligero, a partir·
del 16 del mes próximo puado, el Rey
(q. D. ,.) le ha lUVido aprobar la
detemllin~i6n de V. E. por haberle
ajultado a 10 que determinan las ins-
trucciones de S de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y ckmás efectos.
Dios guarde a V. E. much"5 allos..
Madl'id 1 de febs'ero de 1928.
DaQUB DE 1'nuÁIf
SeiiOf" Ca.pitán ~eraJ. die la primen.
regi6n.
SefiOll'leS Capitin: genera,1 de la qllillta
1'eg'i6n e Intel'ftntor g1Meral del
Ejército. •
PREMIOS DE EFECfI\TIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha senido concede!' el pt'eDlÍo de ~ec­
tividad de soo ·~tas, a partir de 1
del mes actual, por un quin.quenio~
al alférez de Artilleria (E. R.) don
Fermín Vargas Ramón, destinado en
el noveno reeimiento lige!'o, por con-
tar con cinco a!'los de oñc:ia1, COD
arrecio a la ley de 8 de julio de J92I
y real orden circular de 22 de no-
viembre de i926 (C. 1.. número. 275
y 4(5), Tcspectinmente.
De real' orden 10 digo a V. E. pa.:-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aft08_
Madrid 1 de febrero de 1928.
Dug'01l Da TaroÁlf.
Seli~r Capitán general de la quint~
región.
Sefior Interventor generaJ del Ejército.
coacederJe &ceacia para contraer ma-
trimonio conelola Maria del Pilar
Cal...o Garcla del MoraL
De real oreleo lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demú efectos.
Diol parde a V. E. much~ alaos.
lofadrid 1 de febrero de 192&.
Dugw Da TJnvú
SetO«' Capitán general de la sexta
región.
Sefior Capitán g.eJ;l«alde Canarias.
Sdíor Interventor genoera:! del Ejér-
cito.
E:s:CD1<l. Sr.: Coniorme con Jo soli-
citado. por el capitán de Artinerfa don
Andrés Nieto Núiiez, destinado 'en el
~ '7 reliel"Va de diclta Ar.na de
-esa. r~ón, el Rey (q. D. g.) IIC ha
servido concedC!'le lICá me.es de licen-
cia por uuntoa propios para Santos,
Río J~iro y Bahia (Brasil), Opor-
to y Lisboa. (Portugal), con arreglo a.
las in8trucci~s de 5 de junia ~e 1005
(C. L. núm. IOl). '
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gua.róe a V. E. muchos añoe.
Madrid 1 de Ílebrero de 1928.
DUQtTII D. 'rftt¡ÁJ(
SefiOC' C~itán 8'ecef'al de la ,éptima
región.
S~or Inter'Yentor ~r"· del Ejér-
cito.
LICENCIAS
Yurcia, el c:apitin ele ArtiDeria (E. R.)
D. Juan lfaMegOR ,. Ufano, dílponi-
b)e ...oIuntario en e. regi6n, el Rey
(q. D. g.) R ha senido reso1'Yer que
el mencionado oficial quede en IÍtua-
ción de disponible forzoso huta que
le cort"C8POnda co1ocad6n.
De Teal orden lo digo a V E. pa-
ra IU CODocimieoto y demás efee:t06.
Dios g1W'de a V. E. muchos &AOI.
:Madrid 1 de tiebrero de 1928.
Dogoa Da -r.rv.úr
Señor Capitán gentnl de la tercera
región.
Seloc Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici·
. Excmo. Sr.: Como resultado del con- tado por el capitán de Artillería don
curso anunciado por real orden de 29 Esteba.n López E.cobar Martfnez, des·
de diciembre último (D. O. núm. 290), tinado en el ~gimiento mixto de Gun
para cubrir una vacante de comandan- Canaria, el Rey (q. D. g.) se ha .er·
te de Artillerfa en el primer nego- vido c:onoederle leis mues de licencia
ciado de la sección de Industrias y por asuntos propioa para la República
Conltruccioncs Militares, el Rey (ql1e de Liberia (MonToña), Isla. de F~r­
Dios guarde) se ha servido designar nando Poo y Guinea Espaftola, con
para ocuparla al del mencionado em- arreglo a las iMtrucci~s de 5 de ju-
pleo D. Francisco Caso Suárez, de la nio de 1905 (C. L. núm. 101).
:F'ábric:a de Oviedo. De l'eal orden 10 digo a. V. E. pa-
De ceal orden lo digo Q V. E. p.a.- ra. su conocimiento y demás dectos.
ra su conocimiento y demás efectos. DIOs. guarde a V. E. muchos años.
Dios guarde a V. E. muchos afios. MadrId 1 de febrero de 1928.
Madrid 31 de enero de 1928. I -.
Dug'01l Da 'filrtT!JrDuotTII Da TftuÁ!f
8efiores Capitanes generales d~ la pri-
.mera. y .octáva regiones.
Sdlores DÍt"eCtor genenW de Prepa,-





Excmo. Sr.: EI~ (q. D, g.) R
ha servido conceder el empleo de al-
férez de Complemento, con la antigiie-
<tad. de esta feoba, :tI suboficial del lIe-
guod,o reghriieoto de Artiuma ligC1:a
D. An&~l de la Torre López, acogido
a los benef~08 <le! l:a1>ítu1o XVII de
1a vigentle ley de reclutamiento '7 re-
emp'1azo del Ejército. .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás deetO'll.
Dios guarde a V. E. muchos dOl!.
Mradrid 1 .de Ílebrero de 1928.
DuQtTII Da TanWr




Exallo. Sr.: El ~y (q. D. g.) ha
1
teoiclo a bien c:onceder el pue a diapo-
mD)e Y'OIUDt&rio, ,con residencia en
,J Barr.dona,. al tu condicionu que de.-
riJ/~ la ceal orden circtdar de 10
f/ ~ febr«o ele 1926 (D. O. nÚID. 33),
'1' al caPitán.de Caballeria D. SebaltiiD
ArtE. Ru~ dispom'b1e forzoso ea
) esa regi6n.
De real Qnlen 10 digo a V. E. pa-
ra en conocimiento y demb ef.ecw..
Dios guarde a y. E. muchos alaos.
Yadrid 1 doe te&ero de J!)28.
~ DII T&'I'OÁJI
SeñOr Capitin geamd de la cuarta
región





~o. Sr.: Habiebdo c:eSll.do~~
~ propia, eii el caqro de a' "
¡d,e la Janta prov-ciai de abastos de
,
Sermo Sr.: El Rey (q. D. g.) se
Excmo. Sr.: Com()rme con lo &olí- ha serrido conceder el retiro para
éitado . por ·-el teniente de Artilleria Córooba,. al coroocl de Art1l1erla, en
D. Patricio Otero Venliá, destinado reserva eil esarqi6n, D. Juan Val-
eri el segTmdo ~ento de 140..:ita.- deiTaJña .Iobi-tfn~, por hatier· Ctuh-
la. el Rey ('l. D. g.) se ha serrido pOdo la edtd Pan obtberlo el ~
© Ministerio de Defensa
,
~.... ~. ........~ ...._....... __ ..J
•• 0 ... 2'1




Sel10r Jefe Superior de la. FUU%aI
Militare. de Karraec:oe.
Sefior Intcrvel1toc eaacnl dei Ej&-
cito.
..teI .. .- .1II1Ir
DESTINOS
Senno. Sr.: El Re,. (q. D. 1'.). ,.
resoluci6n de esta fecha le ha serYido
conferír el mando de la tercera Co-
mandaDcia de Sanidad, al corone! lD~
iico, di.pOnible en 1& aqunda regi6-.
D. Emili~o Qmntana Barragin.
~ real orden 10 eligo a V. A.:. ll. pa-
ra su conocimiento .,. dcmj., efecto&.
Dios guarde a V. A. R. mucJH. doa.
Madrid' 11 ie eIle19 ..._
Dugoa Da Tnv.1ar
Sdior Capitán 1lesaera1 • 1& ........
rqpón.
Selíorea Capitb .-eral de la -=:da




Excmo. Sr.: En nsta de lo IIOlici-
ta.do por el ca~itán de Intendencia,
en situaci6n de disponible voluntario
en la primera regi6n, D. Erne.to Se-
llés RiVal, el Rey (q. D. g.) te ha ser-
ndo di.poner le le consigne en 'UI
documentos oficiales el tftulo nobiliario
de Vizconde de Castro ie Orozco. y le
le autorice para poder firmar con el
mismo, cuya posesi6n acredita con
la real orden del Ministerio de Gr3-
cia y Justicia, por la que le le con-
cede el expresado titulo y carta de
pago por derechos a la Hacienda en
la sucesión del mismo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento ,. demás efecto•.
Diol guarde a V. E. mucho. alio..




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se
ha lerrido. dilponer q1Iede lin efecto
la real orden de 5 de eaero del dG
actual (D. Q. nÚJIL '), ii.ponien.do
la baja del' &old.do ie la ComancLu1-
cia de Intendencia de Centa, Ramón
C1I&C!nwto Sutot K.,..t, ea la Guar-
dia, personal de S. A. l. el Jalifa, px
no pertenecer a dic1ao Cuerpo el re-
ferido indiYiduo. .
De real orden, comanicada por el
sefíor lliniltro de la Guerra, lo digo
.a v. a para In conocimiento.,. de-
más efectos. Dios cuarde a V. E.
mucho. afio.. Kadri4 1 de februo
de 1~
LICENCIAS
uuaó. on a CITA
D. Roge1io Ruíz-CapiUas y Rodrl-
cua. dísponible en la primera regi6n,
• la Comandancia de obras, reftna
.,. parque de la séptima regi6n.
D. Félix Angosto Palma, de laAca-
clemia ele Ingenieros, al segundo re-
gimiento de Ferrocarriles.
D. Ernesto Villar Peralta, disponi-
ble en la quinta regi6n, a la Academia
lle In&enieros.
D. Carlos Bernal Garcla, del sexto
I'elPmiento de Zapadore. Minadores,
al de Pontoneros. ,
D. Silyerio Cafiadas Va1dél, dispo-
nible ea 1& segunda r*ón, al se1ttO
regimiento ele Zapadores Minadores.
lladrid 1 de febrero de I~.~Du­
.. 4e Tetuán., ,
re1aci6n, .artieDdo efedoa admiDiatra.-
DYOII ata cWpo.ición en la rmata de
Comiaario del presente ma.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra aa c:ooocimiento ,. demás efecto••
Dice guarde a V. E. mucho. alioa.
Kadrid I de feln'ero de 1925.
Dogoa l)' TauAJI
Se6or...
Excmo. Sr.: Conforme con Jo .oIí-
citado por el obrero segundo, filioldo,
ie la .ecci6n de la Compaflla de obrar
ro. del Establecimiento Industrw de
I~enieros, Angel Marcos Garcla, el
!le, (q. D. e.) se ha' sen'ido conce--
4ede un mes de lioencia por asuntos
,ropioa para Casablanca (Yarrueco8
frands) , con arreglo a 10 prevenido
ea la real orden ciz'cular de S de ju-
aio de I90S (C. L. nWn.;· 101). ' '
De real orden. comunicada por e!
oeIoc llinistro de la Gu.erra, 10 digo
• Y. E. para 11. conocimiento y de--
-'a efeclloa. Dios guarde aY. E.
. caos afias. lladrid 1 de ÍÜlrero
_ 1938.
Dugo:& m TmJú
ieAor Capitán general de 1&. quinta
1"egÍ6a.





Sdi_ CApltin general de 1& les.ta re-




.sef1or~ Presidente del eo.. S-.ce-
lItO 4e Guerra y lLarína e 1a&«Y__
ter g.-eral del Ejército.
Excmo. Sr.: El k (q. D. 'l.) ha
general d.e la~ talido a bieil dilponer quede sin efecto
d deltino al Tercio del soldado del
batall6n de IngenierO' de Lara.c:he,
Sebutián Ruiz Martín, que le drapulo
por real orden d.e 29 de noviembre úl·
timo (D. O. núm. 2(7), por haber
lIlarchado con l4cencia cuatrimestral.
De real orden, comunicada por el
eeftor lLiniltro de la Guerra, 10 Jigo
• V. E. para su conocimieato y de-
mál efectol. Dios guarde a V. E.
Exca.. Sr.: Confor.me ce. r• ..Il.' muchol afios. Madrid 1 de febrero
·cita40 por el C'apitán de Artitl«hír doa d.e 1928.
lkfaardo Ardanaz Ludies, coa ies~
1ino en el 13 regimiento lil«O, el Re,.
.(q. D. S.) se ha sen'ido cn.cederle
ti pue a supernumerario .. lueldo, Setior Jefe Superior de las Fuerzu
con ft.i4encia eneaa regi6., cea arre- Kilitaree de MarrlUeoe.
"o •So que detennina el re.! ieen·
19 4e 2;) de ago.tode 1925 (C L. at-
:~. 27S). ..
. De ra1 orden 10 dilo & Y. E. .-.
t'~ l. conocimiento y dellll. eieetot.
DioI .-arde' a V. E. muell.' aloe.
1lMri4 J de febrero, de 19"
."." ,·Pi..
, E.c:... Sr.: El Rey (q. D. l.) .e
ha Mn'i4o conceder el retiro llUa
.uce1eM. al teniente coronel 4e Ar-
tiUeria, _ resen'a en eea recibe. 40.
FraáciMo Garcla Gonzá1ez, q1le ...
cumplí.. la edad par;¡¡. obteaedo 'd
ira '29 ~ mes próximo pasacio, liell-
io baja por fin del expreaa40 Dle41
en el Arma a qu pertentee.
De real orden lo dieo a Y. I!:. pa-
R .,. MIIOcimiento y demb efeew..
Di.. .-arde a V. E. mue». al...
lb.,. 1 4e febrero &e 1'"
•
-
~ tel .ea prózlmo .,...... Ii.-do
"aja fOC' 60 del e:xpreaado ... ea
el Anaa a que pertenece.
De real o.rden lo digo a V. A. ll. JI••
1'a ,. _aOcimiento ,. demú ti~
Diol .....4e a V. A. R. mada.. &4oe.
,lb~i 1 'e febrero ie 1,:31.
Dogua m TftlJú
$eior ea.itán general ie la 8CP&'"
r~ .
Sefíoca Presidente 4el e-.eje S.-
...~ 4ie G1Ierra llanaa e later-
v...... general iea Ejérátlo.
IIC~I" .'1"",,,
DESTlliOS
ca.Ja. E2CDlO. Sr.: Et It.tr (_
Dios ....de) , .por reeolaciÓll 'Ea::b
·.JI 40 l:IIltfO prÓximo puado. Ita .....
a lÑee cc.fcrir loa IJWldOl 'T c:ar.-
~ue IC Í1Il6Can a los coroodee 4e l.
.....tñt .. '~~ .~ . , .~te







~. Pr6xima la fecha eA q.
debe dar.e de deaecho el pna.clo ca- Sd«...
baJlar Y mular en todu tu Armaa,
Cuerpo. e IAltitutol del Ejá'cito, in-
eluo Iu Faenas Reptares In~
nM dellarracco., con arftClo a lo qae
ddpoae la real orden cirea1ar de ~
do junio de 1919 (c. L. nÚID. ::ISo),
de orden del Excmo. Sr. liinUtro de
la Gaerra. &oa prime:roa jdes que maIl- SUELDOS. HAMERES Y GltATI..
deo UlÚdad iDdependíalte donde e:lÜta FlCACIONES
ganado de plantill.. remitiré a ~
Centro, prec:ílamente' ,dentro del AIlel ~. De orden del Esaao. Ie-
aetaa1, daplicadu prop1leltal del pila- 1« Mldltro elo la Guerra. le! lIi.pone'
do de loe IUYOS respec:tiTos, que. porIc:aue ~aja el mozo de la fanDMia del'
padeeer, enfermedadel incurables, DO HOIIPitlll de Palma de Manorca, PUD-
contagioua y hallarte in6ti1es para el cilCO L.... Torrecina, por 110 Ubef-,
len'ició, deban ser Tendidos en p6blica le hloorporsdo; le concedeD 101 ha--
1tIbuta, y ti no tienen DÍngullo 'lue Ibera'" que le apr_ Y le
proponer k> manifestarán de oficio. '4eedu aJ penoD&1 compretldi.. en
Lu propaestal de lu yeguu le ha.- ,la liplate re1aci6n, debieado CIN.ar
ria por lePuado de ka de c:abaUOI lb enataa1ea que prestaD anoicio•.
y ganado mular, figm'ando en tocL&ll ~ado le iocorporen lo.~.
ellu loa eemovientea. por ordeD de Dao. sarde a V. mgcboa dos..
mayor a menor grado de inutilidad; el' Ma4rlcI 1 .. febrero de 1~
decir, que le encabezarÚl con 10. más
graTes y terminarán con 10. mú leTes.
pero ea todos los asol deben fijarse
muy detenidamente loa jdea de uni-
dad. ea no incluir en .Uu pnado Se6or...
;OVen, a no .er que .. incurabnidad
até plenamente probada ':'1 .. iDati-
Udad lea ac:eotuadilÚDa.
A la Tez teDdrb en cuenta que el
tot.a de baJu por muerte deede prf- D. Mi.... Feraiadez Lap. Jlftcti-
1Da'0 de eouo del &60 actual, mú lo. CaDte de la Farmada militar 4Ie Tole-
4- N haya coDce4ido -.a proplecSacl do, el ..... de 9 paetu, deMe :t 4.1'
a ~ao. de tropa d. la Gar41a aetuL-
CfriJ. deteSe dicha fecha, y lo. que se DuieI MartiDes VaJero, IBOI'.O de'
proponpn para desecho 00 rebuen t&mluo,. del Depóllto de saedka-
a le1" po.ibleJa lataparfe del DOYe- mentol de Lanche, el haber de 6 pe-
no de 101 dec:tiTo. del paado caba- letal, eSeade 1 de euro prózimo pa.-
nar del Arma de Caballerfa, la IGU- laeSo. - ,
parte del I~· ele .cuaJquler otra Arma 10M Lui. HemiDdez llartfaez. ,.0-
o Cuerpo, 1& lUla parte del 10." de ao d. la Farmacia militar de elta C~­
loe I~tituto. de la Guarc1b CiTil y Ca- te, 3, c:atelOrfa de túmiDo, coa el
rablncro. y la lUla parte del 16." del haber de !.!O peeetu. de.de 1 de no-
pDado mutar de todaI tu Armu y viembre último.
Caerpoe referente' al Ejército de la }uüiD Frapu Frapu, mozo de
PeniD'ula, y l'elpec:to .1 Ej~rcito de t&mino del HOlpital de Chafarinal,.
Afriea la sexta parte del HptimO de .uprimido. al del RJi.
todo el pnado caballar y mular de tu Cario. Urra Cobo, molo de t&-
Foc;~IllCU~CDUy b. sexta parte del m.iDo, .e1SoepítaI eSe Asdir, aapri-
12." del ganado mular de ludemáa mido, al de! RJf.
fuerzas de llarrueco., en armon1a con JUU1 Martin Alnrilla, mozo de tér-
lo consignado en el prellUpuesto ngeJ1- miso, de la enfcnnerla de Dar Drina,.
te y como único medio de que esta auprimida, al Depósito de medicamcn-
Secci6n pueda· atell<1er a 1u neceaida- tos de lldiUa.
des del Ejército. con lu cantidadea Franc:iaa> Gatcía Gómez. mozo de'
sell.a1a.lbs para este 1i.n. aacenao, dd H~ital del Peft6n. su-
Las Unidades CuyO ganado a~:'a 'PÓmido, a la l"arma«:i& militar deL·
algUna epizootía, remitirán como lasIBnen AClIa'do (Mdi1la). .
dCIllá5. las propuestas de desecho~ pero Madrid 1 de febrero de I~.-Lo-
no .e efe<;tuará la subasta aunque se Ada.




Exano. Sr.: De orden del Excmo. le-
ftor lünJCo u 1& Guerra, le ~c~de
licencia por .ferwlO, a \01 'ÜUllUlOI de la
Academia de lDfUltierla, que fisunn CD
la IipleDte relad6a, por el tiempo q.e
ee expre.. y ..... loe PUlltO' que 10
uuUc:an.
Dio......ú a V. E. muchoa alas.
Madriel I Ce f.-.ro ele lpaI.
...........
~ l.ouN o..u
Exemo. Sr. C&pftin pslera1 de la le-
~nd&-reaf6a.
Excmo. Sr. Capltú .cneral de la pri-
mera recl6a.
Seftor Coronel Director de 1. Acade-
mia ele Iofanterla.
auaó. OUK SE errA
D. Carlos Goosález: Kedioa, veinte
dial para Iúdrld. ,-
D; LUf. S~ Lt1d, veinte4b'
. para Yadrld.
D. Angel Aguilar de l(era, ninticin-
ca días para Madrid.
D.. MariaGo Pda L6pex, caarenta
dfas para Sao 1.orel1%O de la Parrilla
(Cuenca). '
D. Antonio Dlaz Corpas, UD mea
para Málaga.
ldadrid 1 de tebrero de ·¡938.--Lo-
sada. - '
......
.......... J od ...
.............. , .. lit ••, ..
tAInIer
E--. Sr.: Como rualtaclo 4el-coa-c:ar.. __ciado por real orden de 4
tIe neN 6ltimo (D. O. n6m. 3), pva
mm .. ftcaJlte de ycterinario ..
p ...... exi8ta ea el Dep6lito de ....
DÜCI .. Ceata. el Rey (q. D. 1(.) 10 ha
~ ~ilPW' para ocuparla al de
dicho aaplco D. FrlU;lciaco Soto te
Usa, «ni de.tiao en el reaim1etlto
H'6ure.1 • 1& Princeu, 19-" ie Ca-
baBerla.
De real or~. 10 clico a V. E. PI&-
.,. IU' conoclmient8 y demú efect'>L
Dio. parde a V. E. macboedot.
lbdricl 1 de f&l'«o de 1p:z8.
Dogos lllI 'hnJ1Jr
Sdor Capltú seaenJ de· la priIDa'a
l'esi6a.
Se60rea Jefe s.,erior de 1aa Faen::ua
liílitares ie )(~ e IIlterTCD-
toI' aaeraJ ... Ej&dto.
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PARTE NO OPlCIAL
I\$pciacl6n de Santa Bárbara y San Fernando
": Consejo de Adminístt:aci~p
Balona de CAJa co"espondimte al mu de la Jt,C/Ja ..
,
Dl'.Br: Petetu Cta HABl!It PadM ctL
-
245.179 51 ~á09 baja •••••• , •.••• , ••••••••.•• . 75~~ct~ ~nter1or••••••••••..••••• 144(lastos de Secretaria .•••.••••••••••• 587 95
<:aotM de señorea lOÓOlI dd mes de Pensiones satisfechu a bub1aD~ •• •• 10.458 65
noviembre. ........................ 16.905 00 Oastadopor eICo-'Hu&fanoi, 026,15 29 036Recibido de la Intendencia Militar (con- legio, en ........)Huétianas, 7.010,00 15
aipac:ión oficial de noviembre) ••••• 12.177 15 mlluC5to en la Caja Postal de AhorrOl. 5 Tl3 DO
Idem por bonorarios de alumnos intcr-
678 50
O~tado en obras ejecutadas en el Col~
DOS, etc...................... ~o ....•.••..••••.•.•.••..••••.. l.j74 .w
ldem ~r cargos contra ltñO~ Jefe.,
303 53
. Exll1tencia en aja,~ arqueo....... 228.ClO9 89
06C1alCll y personal civil del ¡C¡io.
l(1em por venta de 10 reglo de c.Uculo.. 255 OO,
.ldem por donativos y cuota de señores
485 50protectores ..•.•......•.••••...•.••
-Suma ••••••••••••T••••• 27!1.984 79 ~rtmlJ •••.••••••••••••• 275.984 79




-ea. met41lc:o en Caja•••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••• " ••••.•• " ••••••••••••••••••••••. 1.438 53
en cuenta corric.nte en el ,Banco de l!apaila lo ...........'............................... , ...................... 62.302 91
ea Carpeta de ear¡OI pendienta .......... , .......... ~ ••• .1 .. • ) ............. , ••••••••• t ................ 32.BS8 65
Ex papel dd~o depOlitado CD el Banco de ~. (110.000 pesetu nominales en tftulOl del "
~r l00latcrfor) ..... J •••••••• tJ "'.'1" , •••• ,. J, ••• ~J,"" ,.tl •••..•.•••••• , ••• 86.QOe 80
.~ Db~l1" .4c1 Teioro, Cm1I1Oa ~ 1 4e IIbtU lile lQ21 lCODVemc.... en amorüublt con impuestc.; ••• 1&.000 00
IdeJa f • fd.de " de noviembre de 1011 (cOnvertido ~ -.,toJwble con lmp~.to)•••••••••••••••••••• ' 6.000 00
Idem l4.1d. de" de febrero ú 1m (convertido en amottiuble ~on impuesto) ••••••••••••••••••••••• 2&.000 00
.su.•. l ••• l ...................... l ••••••••.••,•• Z28.609 89
. .
N41rtero ',de aQciOleWtentel en el día de,), fecha
~cfa ~ 12.de noviembre de l~ ~~.... 3.349
. ~ t ;..· t............ •
-SIIm. •. . . ••. . . ••• ........•.. 3.349
'. BIJIaa ••.•••.' ••••••••••••••••.• ,•,, ,••••••• -11.-
" . Qrz.edu , ••• ~ ,.•••• ,.. • 3.3'32
N~ero de bu&flIJ,~~es en ,el día de la fecha l su clasificación.
. f)' . ' .. ,
,




,. ""'Ola r.....· 8.1 52 29 ~ 26 21 » roa 386 .. . •. Homo.- 55 50 27' 6 ,. » 178
2.. escala Varoaea • 9 l. 5 ~ "7 3 J" !SI tM.. ~. Z1 33 5 25 8 ,. as 133
I
---
------ --- ---- ---- ---
p
lotala••• , . 174 JÜ 66 6ó « 24 49 ó70 ~70
Madrid 12 de diciembre de 1927.-B T. Coronel secretario. J::.d.utUdo "tC!Dtt!.-V." B.o: .EIOeneral Presideute, M. Prlmk
•
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Asociad6•. él Colepo de bia CristiII ,.... Hllérfuos deJa llfutéria
---::===::1' ••r:====---













I[1fO , • .. • •• .. • • •• , ••
1-----Suma tl haber••••••••••
ldem tl dtbt ......... • 1.234.M5 17
. --Exi8tencill en Caja según u cútalla .• ••. 1.042.366 89
Abonado a la Caja Central por abonarés
pagad95 .
Por un cargo contra Asociación por nriol
conceptos.•••••••• l ••• l •••••••••••
Por un caria de Caja Central por gastos de
Importe del presupuesto de nrones en el
mes de noviembre .•••••••••••••••••••.
Idem Id. de hembras en el mismo •.•...•••
Idem id. de pCDsioaistaa de ambos laol







Existencia anterior seg6n balance... 1.090.071 91
Impotle de las cuotas de socios del mes de
noviembre y atrasadas.. • •. • ••••••••..
ConsigRaciÓn del Estado al Colegio y del
mismo para emplrados y sirvientes .•••.
Pen.si~nesdevueltas por Colegio a la Aso-
claClón..•••••••••.•.•••••••••.•.•.•
Intereses papel depósito premio cPlus Ul-
tra. VenCImiento noviembre .
Recibido por abonaré para pagar a un Sub-
oficial del Colegio ..
Priméra relación donativo Reyes de los so-
cios que oportunrmente se acusará recibo,
asf como participaciones lotería Re¡¡i-
mientos números 2 y 39 .
DEBE
SlTUAClON DI! LOS HUtRPANos. AJtTJCULO 12
Sw ".'
IITUACION
En meWfco •••••••••• ," .• ti •••••• f •••••
Valor efectivG en la fecba de compra del pa-
pel del Eltado , por 100 interior pro-
~~e:~~t=~~~.d.e.~~~~.~.e~
Idem Depósito «PluI Ultra .
Carpeta de CU10I contn COJealOl•••.•.••
Idem de abonar& pendfeata de cobro en
la Caja Central •••••••••••••••••.••••
En cuenta corriente de la {d. fd. •••••••••••









Internos 511 414 925
externO&, artfculo. lO "1 30. •• •••••• 892 1.122 2.014
Academia. Milital es • ••••.••••••• 52. 52
Piliadoe en el ejército ......... ,... 28. 28
en Otrol centros de enleftanr.a ••• • • 11. 11
Por incorplirar al inhrnado....... • 17 16 33
-·1----lotala....... , .... : 1.511¡ 1.552 3.063
.\ I . !,
Plaza. vacantes d~ alumnOI de pa¡o: niniUna. 11
Total•••••••••• 1.042.360 89
NUMlRO DI! SOCQJ
Oeneralea • •• ••••• •••• ••••• •••••••• •• . 107
Jefes, oficiales y uimiladOl •• • • • • • • • • • . • 9.743





Cuerpos y entid~delt qu~ han dejadO de en'tiar las cuota! d.e los mest-s que se indican: Regimiento 64; BaWlón Africa, 8;
Zonas ~e ReclutamIento num.s. 1, 6~ 7, 12, 17,23, 40 Y42; liIehal-la núm. 2; Cuerpo de Seeuridad de Madrid; IntervenClo-
1!ts ~flllar~ de TdnAD y MeJilla; Harka de MeliUa; Clases de Gran Canaria; Avia<;ióa¡ Retirados por OUtlR en Ceu1a; Habi-
litaCIÓn. Ce Bal~\ ti Yde Ccot_;.Comandancia Oeneral de CeIlta: Generales de Bril:ad'j l.. rcJÍ~o, Dispo!libles y \Reemplazo
)'. re¡¡6n; Retirados E. R. 1.· J<egi6n; Clases Plsivas .. " Región' CJases de Ja 5.· Región' ~adutlu de las r~giones 1.·,
2,*,3,·, 6," J 7.·, Mejilla, Ceuta, Larachc, Tenerife, Las'Palmas yCaja Central Milit.... '
N<?TA.-Se hallan dcpoaitadascn cstaAsocíacl6n, a disposici6n de s~ dUt:ias, las si¡uieates Iibrctu del Monte de Piedade de Ahorros de Madrid, que se en!RPrin \con la suficiente justificaci6D de penonalidad D.· Adelaida Córdoba,
ona, D.· Esperanza PrancoU Aeuado, D.· Addaida Y D.· Blanca CadeJo ZUcarlllO.
Toledo 12 de diciembre de 19'D.
I!l~~
Fúix SlttdlJ1lMrM
© Ministerio de Defensa
